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Izvleček 
Diplomska naloga je posvečena obravnavi ţenskih likov v nekaterih pravljicah bratov 
Grimm. Najprej je opredeljena sestava pravljice, ki je podkrepljena s predstavitvijo različnih 
teorij. Nato v nalogi spoznamo vloge različnih likov v klasičnih pravljicah, poudarek pa je na 
vlogi ţenskih likov. Ker z nalogo ţelimo ovreči stereotipe o ţenskih likih, so ti predstavljeni v 
posebnem poglavju. Za laţje razumevanje, zakaj so ţenske v pravljicah predstavljene na 
določen način, je posebno poglavje namenjeno tudi ţenskam v zahodni kulturi. V naslednjem 
delu naloge sta predstavljena brata Wilhelm in Jacob Grimm ter nekatere predhodne raziskave 
njunih pravljic. Osrednji del naloge predstavlja analiza treh različnih pravljic, ki sta jih brata 
Grimm objavila v svoji zbirki Otroške in hišne pravljice. Za analizo smo si izbrali pravljice 
Janko in Metka, Kosmatinka ter Prebrisano kmečko dekle. Za vsako izmed pravljic smo 
predstavili vsebino in preverili, ali njene lastnosti sovpadajo z lastnostmi klasične pravljice. 
Nato smo preučili, kakšno vlogo imajo v posamezni pravljici dobri in slabi ţenski liki. Pri tem 
smo se uprli na predhodno predstavljene funkcije likov in stereotipe o ţenskih likih v 
pravljicah. Na koncu smo v posebnem poglavju povzeli ugotovitve. 
 
Ključne besede: pravljica, lik, vloga, ţenska, stereotip 
  
  
Abstract 
This paper is dedicated to discussion on the role of women's characters in some fairy 
tales by the brothers Grimm. First, we present the fairy tale structure that is supported by the 
presentation of different theories. Then we learn what is the function of different characters in 
classic fairy tales with emphasis on the role of women’s characters. Because we want to 
disprove stereotypes about women’s characters in fairy tales, we present some of these 
stereotypes in a special chapter. For better understanding why women are presented in a 
certain way in fairy tales special chapter defines women’s role in the West. Next part of the 
paper presents brothers Wilhelm and Jacob Grimm and some of previous researches about 
their work. Main part of this paper presents the analysis of three different fairy tales that 
brothers Grimm published in Children's and Household Tales. We chose fairy tales Hansel 
and Gretel, All Kinds of Fur and The Clever Farmer’s Daughter. For each we presented the 
plot and checked if its characteristics correspond to those of the classic fairy tale. Then we 
studied the role of individual good and bad women’s characters. For this we leaned on 
preliminary presented stereotypes. At the end we presented our findings in a special chapter. 
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1. Uvod 
Pravljice so prva knjiţevna oblika, s katero se sreča otrok in predstavljajo edino vrsto 
literature, ki otroka usmerja k odkrivanju lastne identitete. Otroku sporočajo, da lahko kljub 
teţavam doseţe vse, kar si zada, če si bo le upal tvegati. Pravljice skrbijo za ohranjanje 
otrokove domišljije, hkrati pa odgovarjajo na njegova najpomembnejša vprašanja in 
sodelujejo pri njegovi socializaciji. Mnogo otrok danes nima priloţnosti spoznati klasičnih 
pravljic, ampak se srečujejo samo z njihovimi olepšanimi in poenostavljenimi verzijami, 
zaradi katerih se lahko izgubi sporočilo, ki ga pravljica ţeli predati otroku (Bettelheim, 2014). 
Nekateri avtorji zagovarjajo mnenje, da so pravljice v dvajsetem stoletju izgubile svoj pomen 
in privlačnost, saj ne znajo pravilno predstaviti razmerja med domišljijo in realnostjo. 
Pravljicam očitajo tudi, da so izostale iz časa in ne morejo zadovoljivo prikazati modernega 
sveta. Jack Zipes se z njimi ne strinja in zagovarja teorijo, da so pravljice v zadnjih letih 
pravzaprav še povečale svoj vpliv na bralce. Po njegovem mnenju so se pravljice tako 
razširile, ker prikazujejo tako pozitivne kot negativne vplive na proces socializacije. Zaradi 
svoje oblike ima pravljica moţnost razkrivati in prikrivati teţave, ki se pojavljajo v odnosih 
med ljudmi (Zipes, 2006). Ravno zaradi vpliva, ki ga imajo pravljice na otroško razumevanje 
sveta in njegovo socializacijo, je pomembno, da tako dečki kot deklice v pravljicah lahko 
sledijo likom, ki zanje predstavljajo dobre vzornike. Prevečkrat se zdi, da so aktivni liki v 
pravljicah samo moški, kar deklicam sporoča, da je njihova vloga v druţbi pasivna in morajo 
v svojem delovanju podpirati moške. Alison Lurie zagovarja mnenje, da današnji 
bralci/gledalci poznajo takšne pasivne ţenske like predvsem zaradi modernizacije klasičnih 
pravljic v Disneyjeve filme, pri katerih se zdi, da imajo vse princese enako vlogo. Po njenem 
mnenju so klasične evropske pravljice polne sposobnih in aktivnih ţenskih likov, ki se v 
delovanju lahko kosajo z moškimi, mnogokrat pa jih celo prekašajo v moči. To se nanaša 
predvsem na dobre vile in čarovnice, ki lahko junaku s svojim delovanjem pomagajo, ali pa 
mu povzročijo še več teţav (Haase, 2000). Otroci z branjem pravljic ne izvejo samo, kaj se 
zgodi z junaki in zlobneţi, ampak se preko zgodb učijo tudi vedenjskih vzorcev in izidov 
določenih situacij glede na spol. Pri preučevanju ţenskih likov v pravljicah se pojavljajo 
določeni vzorci, ki nedvomno igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju dekliških osebnosti in 
postavljanju meja njihovim ciljem zaradi spola (Lieberman, 1972). 
Čeprav se različni avtorji ne strinjajo o tem, kakšno vlogo imajo različni pravljični liki v 
zgodbi, se vsi strinjajo, da imajo ti liki velik vpliv na oblikovanje otroške osebnosti in 
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njegovo socializacijo. Njihova mnenja se razlikujejo tudi, ko pride do definiranja ţenske 
vloge v pravljicah. Seveda je pri tem pomembno, kakšne pravljice preučujemo in v katerem 
obdobju so nastale. V tej diplomski nalogi se bomo posvetili preučevanju ţenskih likov v 
nekaterih pravljicah bratov Grimm, saj so njune pravljice ene najbolj poznanih, poleg tega pa 
so predstavljale idejno podlago tudi za mnoge modernejše priredbe. Zaradi časa in druţbene 
situacije, v katerem sta brata Grimm svoje pravljice zapisovala (zgodnje 19. stoletje), bi res 
lahko pričakovali, da bodo ţenski liki imeli podrejeno vlogo. Najprej opazimo, da imajo 
aktivno vlogo negativni ţenski liki, ki s svojim delovanjem pravzaprav sproţijo dogajanje v 
zgodbi, ob podrobnejši analizi pa se pokaţe, da so tudi dobre junakinje v zgodbah lahko zelo 
aktivne. Skozi preučevanje ţenskih likov v nekaterih izbranih pravljicah bratov Grimm bomo 
poskušali pokazati, da so ţenski liki v njunih pravljicah bolj aktivni kot bi pričakovali ter da 
ideja o nemočnem ţenskem liku v njunih pravljicah ne drţi. Prav tako bomo poskušali 
pokazati, da nekateri stereotipi o ţenskih likih v pravljicah ne veljajo za pravljice bratov 
Grimm. 
2. Kaj je pravljica? 
Preden začnemo preučevati posamezne pravljice in like v njih, moramo razumeti, kaj 
pravljica sploh je. Na prvi pogled se nam zdi, da je pojem enostavno razloţiti, toda ob 
podrobnejši analizi ugotovimo, da so pravljice sestavljene bolj kompleksno. V prvem 
poglavju bomo zato preučili, kaj je pravljica in kako je sestavljena, pri čemer se bomo oprli na 
različne uveljavljene teorije, s katerimi si bomo pomagali tudi pri razumevanju vloge 
določenih likov. 
Kot ţe omenjeno, so pravljice prva literarna oblika, s katero se srečamo kot otroci, z 
njimi pa se srečujemo celo ţivljenje. V resnici so pravljice najprej obstajale kot pripovedke, ki 
so se med ljudmi prenašale ustno. Šele v 17. stoletju je nastala literarna pravljica, kot jo 
poznamo danes. Čeprav obe vrsti še danes obstajata in vplivata ena na drugo, imata drugačno 
funkcijo. Ob površnem preučevanju obeh ju lahko hitro zamešamo, predvsem če ne 
upoštevamo njunih specifičnih karakteristik (Zipes, 2002). Na spletnem portalu Fran najdemo 
definicijo iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika 2, ki pravi, da je pravljica »pripoved, v 
kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga 
dobro«. Toda za pravo razumevanje pravljic in njihovega pomena ni dovolj, da razumemo 
samo pojem iz literarne teorije. 
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 Alenka Goljevšček se je pri svoji opredelitvi pravljice uprla na tri različne teorije o tem, 
kaj pravljica je. Ker pa se teorije med seboj precej razlikujejo, avtorica na koncu poskuša 
definirati pravljico z ločitvijo od pripovedk in burk, s katerima pravljico pogosto 
zamenjujemo. Ugotovi, da je pravljica svobodnejša kot ostali dve obliki, ni zadolţena za 
stvarnost (kot pripovedka) in ni odvisna od predloge (kot burka). Pravljica ignorira 
individualnost, prostor, čas in minevanje (npr. Trnuljčica se iz stoletnega spanja zbudi tako 
mlada, kot je bila, ko je zaspala). Srečevanje s čudeţnimi in demonskimi prvinami junaki 
jemljejo samoumevno, te prvine pa izginejo takoj, ko za pravljico niso več pomembne. 
Avtorica za laţje razločevanje pravljice od drugih literarnih oblik predstavi nekaj prvin, ki se 
v pravljicah večkrat ponavljajo. Prva je izročenost junaka, ki se za opravljanje določene 
naloge ne odloči sam, ampak je zanjo izbran oz. določen. Naslednja je selstvo, ki se nanaša na 
junakov odhod od doma, ki se v pravljicah pogosto pojavlja, saj dom predstavlja mirovanje in 
vsakdanjost, medtem ko odhod na pot pomeni avanturo in dogajanje. Tretja lastnost pravljic je 
zajedalstvo v odnosu do dela. Delo kot sredstvo preţivljanja je v pravljicah predstavljeno kot 
muka, ki junaka spreminja v suţnja, zato se ta raje odpravi na nevarno pustolovščino, kot da 
bi nadaljeval z delom. Zadnja stalnica je milenarizem; verjetje v čarobno kraljestvo, kjer bodo 
odpravljene vse nepravičnosti. Podobno velja tudi za pravljični čas, ki je vezan na določeno 
dogajanje ali bitje. Čeprav izmišljeni pravljični motivi vsebujejo elemente stvarnosti, ni 
nujno, da je prikazovanje stvarnosti cilj, ki ga pravljica ţeli doseči (Goljevšček, 1991). Zdi se, 
da pravljica namerno meša naravno in čudeţno, razumljivo in nerazumljivo, bliţnje z 
oddaljenim. Pravljica ni skrivnostna in posebna zaradi motivov, ki jih uporablja, ampak zaradi 
načina, kako jih uporablja, posebnost pravljice se skriva v njeni formi. Pravljica je umetniško 
delo, zaradi česar se loči od pripovedke in legende. Svet v pravljici dobi poetičen izraz, saj se 
na enostaven način razrešujejo situacije, ki se nam zdijo teţko rešljive. Pravljica dogajanje le 
opisuje in zato od bralca ne zahteva interpretacije, s čimer si pridobiva njegovo zaupanje. 
Namen pravljice je prikazati svet takšen, kakršen je in kakršen bi moral biti (Lüthi, 2011). 
Strukturalistična teorija pravljico predstavi kot razvoj od škodovanja ali manjka prek 
vmesnih funkcij (ki so osnovni sestavni deli pravljice) do poroke ali drugih funkcij, ki so 
uporabljene kot razplet (nagrada, premostitev nesreče, rešitev pred zasledovanjem, itd.). 
Potrebno se je zavedati, da je število funkcij, ki jih pozna čudeţna pravljica, omejeno in 
čeprav se v vsaki pravljici ne pojavijo vse funkcije, so te razporejene v določeno zaporedje, ki 
je strogo nespremenljivo, mogoče je zdruţevanje funkcij (Propp, 2005). Posamezna funkcija 
je določena s samostalnikom, ki izraţa dejanje, pri definiranju funkcij je potrebno odmisliti 
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lik, ki posamezno funkcijo opravlja. Propp razločuje med 31 različnimi funkcijami: odhod, 
prepoved, kršitev, poizvedovanje, izdaja, prevara, pomoč, škodovanje, posredništvo, odpor, 
odprava, preizkušnja, odziv, prejem, premik, spopad, označitev, zmaga, premostitev, vrnitev, 
pregon, rešitev, prihod, zahteve, naloga, razrešitev, prepoznava, razkrinkanje, preobrazba, 
kazen in poroka (Blaţič, 2014). Povezovanje funkcij v zgodbo je poimenovano linija in 
znotraj ene pravljice se lahko prepleta več različnih linij, saj vsak nov zaplet ustvari svojo. 
Linije se lahko med seboj povezujejo na različne načine: ena linija sledi drugi, nova linija se 
začne pred zaključkom prve, pri čemer dogajanje prekine epizodna linija, pravljica se začne z 
dvema škodljivcema ali iskalcema hkrati, dve liniji imata lahko skupen konec (Propp, 2005).  
Max Lüthi je s preučevanjem različnih evropskih ljudskih pravljic odkril pet lastnosti, ki 
so skupne vsem pravljicam, in jih zdruţil v literarno teorijo. Te lastnosti so 
enodimenzionalnost, ploskovitost, abstraktni slog, izolacija in univerzalna povezanost, ter 
sublimacija in vsevključenost (Blaţič, 2014). Kadar govorimo o srečevanju človeških junakov 
s čudeţnimi bitji, naletimo na teţavo enodimenzionalnosti pravljic. V pravljicah je 
razlikovanje med tostranskim in onstranskim jasno, vendar se junaki do vseh obnašajo enako, 
ni pomembno, ali je v stiku z materjo ali čarovnico. Fantazijskih likov iz onostranstva 
(čarovnic, vil, škratov, zmajev, itd.) je v pravljicah zelo veliko, a junaki te like obravnavajo 
kot navadna bitja in jim ne priznavajo nobene posebne moči, v njih vidijo le pomočnike ali 
nasprotnike. Darila, ki jih prejmejo od nadzemeljskih bitij, sprejmejo ravnodušno in jih ne 
preizkušajo. Ker je junakova naloga ukrepanje, nima časa za čudenje nenavadnim stvarem, 
čudeţni predmet zato junak uporabi šele, ko ga potrebuje, in navadno je ta uporaba enkratna. 
Bitja iz onostranstva ne ţivijo z liki s tega sveta, vendar so si z zemeljskimi bitji blizu 
duhovno. Geografska oddaljenost je v pravljicah sredstvo za prikazovanje duhovne 
drugačnosti med liki, saj junak bitje iz onostranstva sreča, kadar se odpravi iz domačega 
okolja. Človeški junak si lahko pridobi nadnaravne moči v stiku z bitjem iz onostranstva, 
vendar s čudeţnimi močmi niso obdarjeni vsi liki. Pogosto je obvladovanje črne magije s 
strani negativnih likov (mačeha, čarovnik, itd.). Abstraktni slog pomeni, da pravljica svet 
spremeni in začara njegove elemente, tako da ustvari samosvoj svet. V pravljici so omenjene 
le tiste stvari, ki so pomembne za razvoj zgodbe, pa tudi te so opisane zelo ohlapno. S tem 
bralec dobi občutek globine stvari, ki ga vabi k nadaljnjemu raziskovanju zgodbe. V pravljici 
se pogosto pojavljajo predmeti, narejeni iz trdih materialov (npr. prstan, palica, meč …), ki 
predstavljajo darila, ki jih iz onostranstva prejme junak. Za pravljice je značilno tudi, da bitja 
iz onostranstva ne ţivijo v gozdovih in jamah, ampak v gradovih, stolpih in hišah. V 
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pravljicah se pojavljajo skrajni kontrasti (dober/slab, bogat/reven, mlad/star …), kar prispeva 
k izpolnitvi sloga pravljice. Najbolj se abstraktni slog kaţe skozi čudeţne predmete, ki jih 
prejmejo junaki za pomoč pri premostitvi ovire in dosegi cilja. Pravljica je vsevključujoča 
oblika, ker lahko skozi njo spoznamo vse bistvene elemente človeške biti. Skozi zgodbo 
spremljamo dogodke, ki so značilni za naše vsakdanje ţivljenje: spori med otroci in starši, 
snubitve, poroke, obrekovanje, srečevanje s teţavami, prejemanje nagrad in kazni … Poleg 
tega je človeškemu svetu pridruţeno tudi onostranstvo, ki s pomočjo junaku poskrbi za razvoj 
zgodbe (Lüthi, 2011). 
Psihoanalitična teorija, ki se nanaša predvsem na vlogo pravljic pri socializacijo otrok, 
je rezultat dela Bruna Bettelheima, ki je značilnosti pravljice predstavil s pomočjo 
razlikovanja med mitom in pravljico. Ena izmed značilnosti pravljic je jasna in zgoščena 
predstavitev eksistencialnega problema, ki otroku omogoča, da se s tem problemom spopade. 
Otrok lahko s pomočjo pravljice rešuje notranje konflikte na način, da iz pravljice razbere 
različne pomene, ki mu pri tem pomagajo, saj se pravljica odvija v skladu z otrokovim 
razmišljanjem. Glede na potrebe v določenem obdobju otrok iz pravljice lahko razbere 
različne pomene, tako se k ţe poznani pravljici vrača, ko ţeli stare pomene nadomestiti z 
novimi. Poleg tega nam prepušča prosto odločitev, ali nauk pravljice ţelimo uporabiti v 
svojem ţivljenju ali ţelimo le uţivati v fantazijski zgodbi. Je pa uţitek ob branju zgodbe tisti, 
ki nas spodbudi k odkrivanju skrivnih pomenov. Pravljica je edina literarna oblika, ki otroka 
usmerja k odkrivanju lastne identitete in mu hkrati sporoča, da kljub teţavam lahko doseţe 
zastavljen cilj in srečen konec, če se je zanj pripravljen boriti. Notranji procesi se v pravljici 
pozunanjijo in preko vloge junakov postanejo razumljivi. Tako pravljica s svojo vsebino 
nagovarja našo zavedno kot tudi nezavedno duševnost. Zgodba je v pravljici podana preko 
simbolov, vendar kljub temu vzbuja občutek običajnosti, kot bi pripovedovala zgodbo o 
običajnih ljudeh. Pravljice lahko od drugih literarnih oblik ločimo po njeni optimističnosti in 
srečnem koncu. Pravljice svoje sporočilo bralcu sporočajo skozi simbole in ne v jeziku 
vsakdanje resničnosti. Zato se pravljica, tako kot bralčevo fantaziranje, začne na dokaj realen 
način, s predstavitvijo dogodka, s katerim se bralec lahko poistoveti (npr. mati pošlje hčerko 
na obisk k babici). Počasi se začne ukinjati logika in stopimo v svet čarobnega, kjer se 
izgubita konkretni čas in kraj. Po popotovanju in premostitvi vseh ovir se zgodba vrne v 
realnost in lik doţivi srečen konec, brez dodane čarobnosti (Bettelheim, 2014). 
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3. Pravljični liki in zgodba 
V tem poglavju se bomo posvetili preučevanju pravljičnih likov in vlogi, ki jo v 
pravljicah predstavljajo. Prav tako bomo spoznali nekatere lastnosti, ki so značilne za zgodbe 
v pravljicah. 
Treba se je zavedati, da pravljice niso vedno idilične in prijazne, saj se v njih velikokrat 
dogajajo tudi precej grozovite stvari, kar je značilno tudi za nekatere pravljice bratov Grimm. 
Prav tako se moramo zavedati, da liki niso enolični in je včasih teţko razumeti razlike med 
dobrim in zlim, v pravljici pa ne prepoznamo nekega moralnega kodeksa, ki bi mu junaki 
sledili. Dejanja dobrih in slabih likov se velikokrat ne razlikujejo, različna je le naša 
interpretacija njihovih dejanj glede na to, ali nam je lik predstavljen kot dober ali slab. Neko 
dejanje je lahko razumljeno kot dobro ali slabo tudi glede na to, na koga je usmerjeno. Če lik 
goljufa starše, je to razumljeno kot slabo dejanje, toda če ogoljufa hudiča, je to isto dejanje 
razumljeno kot junaško in lik za svoj pogum prejme nagrado. S tem se pokaţe tudi 
egocentrična usmerjenost pravljice, kjer se celotno dogajanje vrti okoli enega samega lika, za 
katerega ni potrebno, da ima kakšne posebno dobre lastnosti, ampak ga bralec sprejme za 
junaka, ker mu je tako predstavljen (Goljevšček, 1991). Junak se na neko pot ne odpravi 
zaradi notranjega vzgiba, ampak zaradi zunanjih pobud. Usmerjajo ga nasveti, pripovedi, 
naloge, ţenejo pa ga nasprotovanja, teţave in sreča. Notranji občutki junaka so predstavljeni 
skozi zunanje dogodke, v ravnanju junak vedno ostane miren (Lüthi, 2011). Zaradi ideje, da 
se vse postavi na svoje mesto ob pravem času in zmage dobrega nad zlim, so pravljice ločene 
od realnosti. Posledice tega čutijo tudi liki, ki so površinski, enodimenzionalni, brez duše in 
telesa, brez odnosov do soljudi, nimajo preteklosti in prihodnosti, kar prispeva k laţjemu 
povezovanju z bralci, ti pa se tako z liki laţje poistovetijo (Goljevšček, 1991). Pomanjkanje 
telesne in duhovne globine v pravljicah je vidno, kadar pride do opisovanja stanja, v katerem 
se znajde lik. Če je princesa bolna, ni nikjer navedeno, za katero boleznijo je zbolela, prav 
tako se ob telesnih poškodbah ne omenja krvi (razen, ko je to ključno za nadaljevanje 
zgodbe), enako funkcijo imajo tudi solze. Kadar se liki v zgodbi samopohabijo, ne čutijo 
bolečine, ampak samo nadaljujejo svojo pot. Opisovanje junakovih lastnosti je redko, bralec 
pa jih spozna preko opisa njegovih dejanj (v pravljici ni napisano, da je junakinja prijazna, 
ampak je opisano, kako pomaga stari ţenici). Čustva so omenjena samo, kadar vplivajo na 
dogajanje v zgodbi, drugače je v pravljici opisan samo dogodek, ne pa tudi junakov psihološki 
odziv na dogodek. Enako je tudi z junakovim okoljem. Domači kraj je pogosto omenjen v 
povezavi z odhajanjem, saj mora junak pogosto oditi iz domačega okolja, da lahko izpolni 
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svojo nalogo. Druţinske strukture so predstavljene precej ohlapno, med liki ni trajnih 
odnosov. Takoj ko določen lik za opravi svojo funkcijo in junaku ne more več pomagati, 
izgine iz zgodbe. Na koncu pravljice se junak poroči, ţena pa je predstavljena kot pobudnica 
dogajanja ali cilj zgodbe. Poroka ni cilj, po katerem hrepeni junak, ampak predstavlja končno 
točko zgodbe. Ploskovitost pravljic nakazuje tudi pomanjkanje časa. Liki v pravljicah so 
lahko stari, vendar se ne starajo. Pravljični junaki so v večini primerov mladi, njihova lepota 
in mladost skozi zgodbo ostajata nedotaknjeni. Če starejši ljudje v pravljicah umrejo, je to le 
zato, da se zgodba lahko razvije do konca in npr. mladenič podeduje kraljestvo od starega 
kralja. Če se v pravljicah pojavljajo prekletstva, so ta namenjena le ljudem, ki ţivijo v danem 
času, nikoli se ne prenašajo na potomce (Lüthi, 2011).  
Vsak lik ima v pravljici določeno funkcijo, po kateri je prepoznan. Početje likov je 
razdeljeno na kroge delovanja, v vsakem krogu pa je tudi več funkcij, ki jih posamezen lik 
opravlja v pravljici. Prvi je krog delovanja junaka, ki obsega odpravo na iskanje (pri junaku 
iskalcu), odziv na darovalčeve zahteve in na koncu poroko. Nasproti temu je krog delovanja 
škodljivca, ki obsega funkcije škodovanja, zasledovanja in boja oz. spopada z junakom. 
Funkciji v krogu delovanja darovalca sta priprava in izročitev čudeţnega sredstva junaku. 
Krog delovanja pomočnika skrbi za funkcije, ki so povezane s prostorskim premikom junaka, 
premostitvijo nesreče, rešitvijo nalog in junakovo preobrazbo. Kadar govorimo o krogu 
delovanja carične in njenega očeta, se njuni funkciji velikokrat prekrivata oz. dopolnjujeta. 
Zadolţena sta za nalaganje teţkih nalog, razkrinkanje in prepoznavo, kaznovanje škodljivca 
ter poroko pri carični. Poleg teh obstajata še krog delovanja pošiljatelja, ki skrbi za 
povezovalni dejavnik v zgodbi, in krog delovanja laţnega junaka, ki je postavljen na enako 
preizkušnjo kot junak, a je ne prestane. Kljub temu da je vsakemu liku pripisana posamezna 
funkcija, so krogi delovanja lahko razporejeni na več različnih načinov. Krog delovanja lahko 
popolnoma ustreza določeni osebi, lahko pa ena oseba obsega več krogov delovanja (npr. isti 
lik je lahko darovalec in pomočnik). Obstaja tudi moţnost, ko se en krog dogajanja razporedi 
med več različnih oseb. Pogost primer tega je razporejanje funkcij med carično in očetom 
(oče junaku predstavi nalogo, ki jo mora opraviti, carična pa se po uspešno opravljeni nalogi 
poroči z njim) (Propp, 2005).  
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4. Stereotipi o ženskih likih v pravljicah 
Zdaj poznamo glavne prvine pravljice in lastnosti njenih likov. Pred preučevanjem 
ţenskih likov v izbranih pravljicah, moramo najprej spoznati še lastnosti ţenskih likov v 
klasičnih pravljicah in stereotipe, ki se pojavljajo v povezavi z njimi. 
V pravljicah obstajata dve vrsti ţenskih likov: dobri in slabi. Ta delitev in opisovanje 
likov z le tema dvema izrazoma ne dovoljuje podrobnejše analize likov. Dobre ţene/deklice 
so tiste, ki s svojim delovanjem rešijo teţavo, ki se v zgodbi pojavi, in so zato nagrajene s 
princem, imetjem in idejo o srečnem ţivljenju do konca dni. Za dobre ţenske like je značilna 
pasivnost, ki naj bi predstavljala njihovo najbolj častivredno značilnost. Pri ţenskih likih je 
zelo cenjena vrlina lepota, ki v pravljicah predstavlja metaforo za prijaznost, pamet in 
sposobnost. Glavna junakinja je vedno lepa in naivna, kar jo lahko vodi v teţave. V nasprotju 
s tem so slabe ţenske vedno predstavljene kot stare in grde. Če je zlobna ţena v pravljici 
opisana kot lepa, je to posledica čarovnije, ki jo uporablja (npr. v Sneguljčici je kraljica lepa 
zaradi uroka, ki ga uporabi, da zapelje kralja). Negativke so lahko tudi mlada, vendar lena 
dekleta. Za negativne ţenske like so značilne ambicioznost, pogum in vztrajnost, vrline, ki naj 
bi predstavljale groţnjo ţenski naravi. Zaradi nasprotja med junakinjo in zlobnico je slednja 
pogosto predstavljena kot nečloveško bitje (npr. čarovnica v Trnuljčici se lahko spremeni v 
zmaja). Takšni liki predstavljajo groţnjo naivni junakinji, na koncu pa so za svoje početje 
kaznovani in pred zaključkom izključeni iz zgodbe. Takšna delitev vlog lahko med bralci, 
predvsem otroki, privede do poenostavljenega povezovanja lepega z dobrim in grdega s 
hudobnim (Chakraborty, 2017). Podobo dobre matere, ki v pravljicah zelo pogosto umre, ali 
pa je mrtva ţe pred začetkom zgodbe, nadomesti zlobna mačeha ali čarovnica (Fisher, Silber, 
2000). To otroku pomaga pri razumevanju svojih čustev, kadar se jezi na mater. Če mati stori 
nekaj, zaradi česar se otrok razjezi nanjo, jo razcepi na dve osebi in si jo predstavlja kot 
zlobno mačeho. Ob pomiritvi mati ponovno postane ena oseba in tako naklonjenost materi 
ostane nedotaknjena. Slabe lastnosti v čarovnici ali mačehi so pretirane, prav tako kot so 
pretirane dobre lastnosti v materi in rešitelju (Bettelheim, 2014). Za junakinjo v pravljici je 
pomembno, da je poleg nje materinska figura, katere se mora osvoboditi. To sluţi enemu 
glavnih namenov pravljice: ohranjanje tradicionalnih druţinskih vlog v patriarhalni druţbi. 
Poleg tega zlobna materinska figura predstavlja spodbudo za junakinjo, da zapusti poznano 
okolje in tako dobi priloţnost, da pade v junakov objem in postane hipnotizirana z njegovimi 
dobrimi lastnostmi. To naj bi pripomoglo k dekliškemu razumevanju odraščanja, ločitve od 
doma in ustvarjanju svoje poti (Fisher, Silber, 2000). Kadar se v zgodbi pojavi več deklet, 
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med njimi pogosto poteka »lepotno tekmovanje«. Najlepša med njimi nikoli ne ostane 
neopaţena. Je tista, ki bo doţivela preizkušnjo ali zatiranje s strani zlobnega lika, a na koncu 
bo za svoje delovanje prejela nagrado. Lepota je v pravljicah pogosto prepoznana kot 
dekletova edina vrlina. V primeru, da je v zgodbi predstavljenih več sester, je najmlajša med 
njimi najlepša in njo čaka posebna usoda. Poleg tega je najmlajša hči vedno najbolj prijazna, 
potrpeţljiva in zadovoljna z ţivljenjem, ki ga ţivi, medtem ko so njene sestre prevzetne in 
vzkipljive. Zaradi tega se med dekleti pojavi ljubosumje in tekmovanje za nagrado, ki jo 
prejme najlepša. Prejem nagrade ni pogojen z izkazanim pogumom, pametjo ali 
iznajdljivostjo (to so značilnosti, ki jih mora za prejem nagrade pokazati moški junak). 
Navedene dobre lastnosti junakinje posedujejo tudi če nimajo sorojencev, v pravljicah ne 
srečamo junakinje, ki bi bila prijazna, kljub temu da ni opisana kot lepa. Ker junakinje 
obstajajo primarno zaradi svoje lepote, jim v zgodbi ni potrebno storiti ničesar, dokler jih ne 
opazi junak, nato pa sledijo njemu (Lieberman, 1972). To bralcu sporoča, da ţenska nima 
pravice biti srečna sama, ampak za srečo nujno potrebuje princa, ki zanjo skrbi in jo obdaruje.  
Pravljice utrjujejo normativne vloge, ki se druţbi zdijo primerne za ţenske. S tem, ko 
jih predstavljajo kot pasivne like, utrjujejo patriarhalni način zatiranja ţensk. Pravljice 
zagovarjajo teorijo, da mora ţenska sprejeti vlogo, ki ji jo je namenila druţba, to je vloga 
matere in ţene. Zelo pogosto se dobri ţenski liki v pravljicah pojavljajo pod podobo dame v 
teţavah, ki sedi v stolpu in čaka na rešitelja, saj se sama ni zmoţna rešiti. Junakinje so tako 
upodobljene kot šibke, poniţne in podrejene junaku. Pogum, ambicioznost in samoobramba 
so vrline, ki jih takšne junakinje ne poznajo. Za pravljice je značilno, da se junakinja znajde v 
teţavah, če skrene z začrtane poti. Med različnimi ţenskimi liki v pravljicah se ne spletajo 
prijateljstva, niti različni ţenski liki ne sodelujejo za dosego cilja, kar spodbuja idejo 
tekmovalnosti med dekleti (Chakraborty, 2017). Pravljice s tem deklicam sporočajo tudi, da 
morajo prekiniti vezi z ostalimi ţenskami in svojo energijo posvetiti svojemu izboljšanju, zato 
da bodo sprejemljive za moškega. Tudi če se v zgodbi pojavi dodaten ţenski lik, ki junakinji 
dela druţbo, ta na koncu ponovno ostane sama s svojim princem (Fisher, Silber, 2000). 
 Ob koncu zgodbe junakinja za svoje delovanje prejme nagrado, najpogosteje je to 
poroka (enako velja tudi za moške junake, vendar ta poleg neveste prejme tudi bogastvo in 
moč). Zaradi pomembnosti, ki jo ima poroka za zgodbo, je v pravljicah pogosto opisana pot 
do oltarja. Zgodba se začne s predstavitvijo junaka in predstavitvijo ovire, ki jo mora 
premagati, da prejme nagrado, zaključi pa se s poroko. Poroka v pravljicah je vedno povezana 
z bogastvom. Lepa, prijazna, a revna mladenka se poroči z bogatim, čednim princem in 
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obratno. Druţbeni status junakov se s poroko nikoli ne zniţa. V pravljicah se lahko zgodi tudi, 
da druţina dekle proda v zakon zveri, za katero se kasneje izkaţe, da je začaran princ. Čeprav 
se dekle takšni poroki najprej upira, se na koncu v svojega moţa zaljubi in skupaj ţivita 
srečno do konca svojih dni. Pogosta je tudi poroka princese z mladeničem, ki najuspešneje 
opravi serijo nalog. V tem primeru je deklica obravnavana kot materialna nagrada, ki jo njen 
oče podeli najboljšemu snubcu (Lieberman, 1972). Oče pogosto poskrbi samo za prihod 
mačehe v zgodbo, nato pa umre in tako junakinja v njem ne more poiskati tolaţbe za svoje 
tegobe. Oče lahko tudi sproţi dogajanje v pravljici, če se ţeli poročiti s svojo hčerjo, zaradi 
česar se ta odloči pobegniti (Chakraborty, 2017). 
5. Ženski spolni stereotipi v zahodni kulturi 
Naša interpretacija zgodb je mnogokrat pogojena z našimi prepričanji. V tem poglavju 
bomo zato predstavili prevladujoči pogled na ţensko vlogo v zahodni druţbi, ki ima lahko 
velik vpliv na naše razumevanje vloge ţenskih pravljičnih likov. Ker so dandanes pravljice v 
prvi vrsti namenjene otrokom, bom več pozornosti posvetila temu, za kakšne vloge druţba 
vzgaja deklice.  
S preučevanjem različnih oblik umetnosti lahko ugotovimo, da se socialna prisotnost 
ţensk v umetniških delih razlikuje od moških. Ţenska prisotnost izraţa ravnanje, ki je 
osredotočeno na ţensko samo, in dejanja, s katerimi lahko drugi vplivajo nanjo. Ţenska 
prisotnost je prepoznana praktično v vsem, kar jo obdaja, in vsem, kar stori. Biti rojena kot 
ţenska pomeni biti rojena znotraj dodeljenega in omejenega prostora, ki ga varujejo moški, 
kar se odraţa v razdeljenosti ţenske osebnosti. Ţenska mora stalno nadzorovati vsako svoje 
dejanje, saj je njen uspeh pogojen z moško predstavo o uspehu. Posledično lahko moško 
mnenje o ţenski odloča o tem, kako se bo druţba do nje obnašala. Vsako njeno dejanje je 
interpretirano kot namig na to, kako ţeli biti obravnavana (Berger, 1972). Vendar moramo pri 
razumevanju ţenskega delovanja razumeti, da je ţenska bolj kot moški podrejena 
izpolnjevanju vloge, ki jo od nje pričakuje druţba. Poleg tega je njena vloga vedno definirana 
v odnosu do moškega, a kljub temu ostaja tako kompleksna, da njeno vlogo teţko opišemo le 
z nekaj besedami (Beauvoir, 2013). Razlike med moškimi in ţenskami se pojavijo ţe v 
otroštvu, čeprav nekje do četrtega leta starosti ni opazne razlike pri vzgoji deklic in dečkov. 
Vsi otroci ţelijo preprečiti ločitev od staršev, starševsko naklonjenost pa otrokom kaţejo 
objemi, pestovanja … Ko se pestovanje in izkazovanje pozornosti na takšen način konča, se 
otrok čuti prikrajšanega, pri čemer se zdi, da so deklice v boljšem poloţaju, saj jo odrasli 
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ljubkujejo še naprej, medtem ko za dečka velja, da mora odrasti in postati moški. V 
nadaljnjem razvoju ima na deklico vpliv predvsem mama, vsa njena vzgoja pa je posvečena 
dejstvu, da bo nekoč tudi sama postala mama. Deklica je obdana z osebami ţenskega spola, 
prijateljstvo najde v drugih deklicah, dobi ţenske učiteljice … Poleg tega je pomembno, da jo 
naučijo kuhanja, šivanja, ličenja, očarljivosti in srameţljivosti ter lepega vedenja. Šele z 
druţbenim in ekonomskim razvojem ter razvojem feminizma je v druţbi postalo sprejemljivo, 
da se ţenska izobraţuje, študira, ukvarja s športom in drugimi dejavnostmi, ki niso povezane z 
gospodinjstvom. Kljub temu je pogosto še vedno prisoten strah, da bo ţenska zaradi tega 
zavrgla svojo ţenskost in ne bo ţelela izpolniti svoje naravne vloge in postati mama. Zato 
deklico ţe od malega učijo, da je skrb za otroka naloga ţenske, in istočasno, ko mama vzgaja 
njo, deklica skrbi za svojo punčko. Da bo morala ona skrbeti za otroke, ji sporočajo tudi 
pravljice, ki jo obdajajo (Beauvoir, 2013).  
Vendar je ţenska tudi pozneje v ţivljenju obdana z različnimi medijskimi vsebinami, ki 
ji sporočajo, kakšno vlogo mora v druţbi opravljati in kako mora izgledati. Ţenske revije 
svojim bralkam pogosto sporočajo, da tudi če imajo uspešno kariero, lahko skrbijo za druţino 
in se ti dve vlogi ne izključujeta. Čeprav je ţenska s tem na nek način osvobojena, na drugi 
strani postane ujetnica razporejanja s svojim časom tako, da bo uspešno opravljala delo v 
sluţbi in hkrati skrbela za urejenost doma. Kljub temu ostaja vprašanje, ali lahko ţenska 
hkrati opravlja vlogo delovne ţenske in matere, brez da ena ali druga postane zanemarjena. V 
reviji Naša žena je bilo predstavljenih več portretov uspešnih poslovnih ţensk, ki se strinjajo, 
da ni potrebno, da materinstvo predstavlja oviro pri uspešni karieri. Na koncu se mnoge med 
njimi strinjajo tudi, da jim, kljub temu da v opravljanju svojega poklica uţivajo, ravno druţina 
in otroci prinašajo največje zadovoljstvo (Vidmar, 2002). S prezentacijo ţenske podobe v 
medijih se je ukvarjala raziskava različnih ţenskih revij v Sloveniji, ki je bila opravljena leta 
2001. Ta je pokazala, da so ţenske revije razdeljene na ciljne skupine (revije za najstnice, 
matere, ţene). Vsem revijam je skupno to, da se v njih pojavljajo oglasi za različne, predvsem 
lepotne izdelke. Ti oglasi so v večini primerov predstavljeni z moške perspektive, s čimer 
ţenski sporočajo, kakšna mora biti njena zunanjost, da bo ustrezala moškemu. Pri tem je 
seveda treba poudariti, da v različnih kulturah različne stvari veljajo za »lepe« in predvsem v 
zahodni kulturi je ţensko telo ves čas pod drobnogledom. Vedno več pozornosti je namenjene 
ohranjanju mladostnega videza koţe in skozi oglase je ţenskam predstavljenih nešteto 
načinov, kako lahko to doseţejo (Hrţenjak, 2002). Opazimo lahko, da sta tudi v pravljicah 
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mladost in lepota predstavljeni kot pozitivni lastnosti, medtem ko se starost povezuje z 
negativnimi liki. 
6. Brata Grimm in njune pravljice 
Za razumevaje določene pravljice in motivov, ki se v njej pojavljajo, je najprej treba 
poznati avtorja te pravljice. Zato bomo v tem poglavju na kratko predstavili ţivljenje in delo 
bratov Grimm. Nekaj pozornosti bomo namenili tudi različnim vplivom, ki so pustili pečat 
njunemu pisanju.  
6.1 Življenje in delo 
Brata Grimm sta bila rojena v mestu nemškem mestu Hanau. Starejši Jacob je bil rojen 
4. januarja 1785 in je bil drugi preţiveli otrok v druţini in najstarejši sin. Leto dni mlajši 
Wilhelm se je rodil 24. februarja 1786. V druţini je bilo rojenih devet otrok, vendar so trije 
umrli v zgodnjem otroštvu. Oče Filip je leta 1796 zbolel za pljučnico in umrl. Druţina se je 
začela spopadati s teţko ekonomsko situacijo, pri reševanju katere so jim pomagali različni 
sorodniki. Materina sestra Henriette Zimmer je poskrbela, da sta Jacob in Wilhelm leta 1798 
začela obiskovati srednjo šolo v mestu Kassel, ki jo je Jacob zaključil leta 1802, Wilhelm leto 
pozneje. Šolanje sta nadaljevala na univerzi v Marburgu, kjer sta študirala pravo. Velik vpliv 
nanju je v tem času imel profesor Carl von Savigny, ki ju je spoznal tudi z romantiko in ju 
navdušil nad preučevanjem nemške literature. Jacob je bil kot najstarejši sin odgovoren za 
preţivljanje druţine, zato je leta 1805 sprejel delovno mesto v Parizu. Tja ga je kot svojega 
pomočnika povabil ravno profesor Savigny. Brata sta bila zelo povezana in sta ves čas, ko je 
bil Jacob v Parizu, ostala povezana preko pisem, s pomočjo katerih sta nadaljevala tudi svoje 
preučevanje germanske literature. Proti koncu leta se je Jacob vrnil v Nemčijo in takrat se je 
celotna druţina preselila v Kassel. Jacob se je po nekaj teţavah zaposlil kot tajnik pri vojnem 
kolegiju, Wilhelm pa se je še naprej posvečal študiju in spomladi 1806 opravil zaključni izpit. 
Toda po razpadu Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti se je situacija za brata 
ponovno obrnila na slabše. Maja 1808 je umrla mati Dorothea, kar je na brata pustilo velik 
pečat, saj sta bila od tedaj sama odgovorna za preţivljanje bratov in sestre. Jacob je dobil 
sluţbo v zasebni knjiţnici v kasselskem gradu, pozneje pa je bil imenovan še za avditorja pri 
drţavnem svetu. Wilhelm, ki je bil pogosto bolan, je opravljal različna raziskovalna dela, saj 
se zaradi bolezni ni mogel potegovati za stalne pozicije. Leta 1809 je odšel v Halle na 
zdravljenje. Po zdravljenju je odšel v Weimar, kjer se je med drugim druţil tudi z Goethejem, 
na začetku januarja 1810 pa se je ponovno vrnil v Kassel. V tem času sta brata začela izdajati 
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svoje prve knjige. Prvi zvezek pravljic sta izdala leta 1812, čeprav sta material zanj začela 
zbirati ţe šest let pred tem. Leta 1815 je bil izdan drugi zvezek pravljic, vendar sta brata še 
naprej zbirala gradivo, saj sta ţelela objaviti obširnejšo zbirko pravljic, ki je pozneje večkrat 
izšla pod skupnim naslovom Otroške in hišne pravljice. V tem obdobju sta se oba tudi 
zaposlila v kasselski knjiţnici in skupno delo ju je zelo veselilo. Skozi leta je njuno delo 
dobivalo vedno večjo prepoznavnost in začeli so se pojavljati prvi prevodi v tuje jezike. Leta 
1925 se je Wilhelm poročil, Jacobu pa je bolj ustrezalo samsko ţivljenje in se je raje posvečal 
raziskovanju. Tudi po poroki sta brata še vedno ţivela v skupnem gospodinjstvu. Leta 1829 
sta bila povabljena v Göttingen, kjer je Jacob postal redni profesor in bibliotekar na univerzi, 
Wilhelm pa bibliotekar. V naslednjih letih je Wilhelm večkrat zbolel, kar je pustilo posledice 
tudi na njegovem duševnem stanju, vse teţje je sledil tudi bratovi delovni vnemi. Jacob je v 
tem obdobju začel preučevati nemško bajeslovje in 1835 izdal knjigo o tej temi. Leta 1837 sta 
se pridruţila uporu sedmih Göttingenčanov, zaradi česar sta izgubila mesto na univerzi. 
Naslednje leto sta se vrnila v Kassel, saj sta bila tako bliţje bratu in sestri, ki sta ţivela tam. 
Ponovno sta bila brez stabilnega vira dohodka in začela sta pisati nemški slovar, za denarna 
sredstva sta se ponovno zanašala na pomoč prijateljev. Leta 1940 ju je pruski kraj, na različna 
priporočila, povabil v Berlin, kjer jima je ponudil delo na berlinski univerzi. Poleg tega jima 
je bila ponujena tudi štipendija za nadaljevanje raziskovalnega dela. Jacob se je posvetil 
preučevanju nemškega prava in zgodovini nemške slovnice, medtem pa je Wilhelm preučeval 
srednjeveško literaturo. Za kratek čas sta se posvetila tudi politiki, ampak sta se hitro vrnila k 
raziskovanju. Leta 1848 je Jacob zapustil svoje mesto na univerzi ter se popolnoma posvetil 
pisanju Nemške slovnice. Wilhelm je na univerzi poučeval do leta 1852, po njegovi upokojitvi 
pa sta brata ves čas posvetila pisanju nemškega slovarja, ki sta ga pisala vse do smrti. 
Wilhelm Grimm je umrl 16. decembra 1859 zaradi ohromitve pljuč, ki je bila posledica 
dolgotrajne bolezni. Po njegovi smrti je Jacob nadaljeval z delom, vendar je močno pogrešal 
brata, s katerim je delal vse ţivljenje. Jacob Grimm je umrl 20. septembra 1863. Brata sta 
pokopana na berlinskem Matejevem pokopališču (Gerstner, 1974). 
6.2 Pravljice 
Brata Grimm nista bila le raziskovalca, ampak tudi ljubitelja pravljic, ki sta pri pisanju 
pravljic kombinirala več različic zgodb iz ljudskega izročila in mitov ter jih preoblikovala v 
literarne pravljice. Pravljice sta tudi po objavi večkrat spreminjala, zato lahko najdemo 
različne variante iste pravljice. Pri nastanku pravljic sta zagovarjala monogenetsko teorijo, ki 
pravi, da je edini vir za nastanek pravljic indoevropska, mitološko-migracijska in 
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antropološka teorija. Njune pravljice so tipičen primer memetike in kulturne evolucije, saj so 
pravljice, ki sta jih zbrala v svoji knjigi, obstajale ţe pred njunim časom, mnoge različice pa 
se pojavljajo tudi v zadnjih letih (npr. Disneyjeve priredbe Grimmovih pravljic). Pri 
zapisovanju in prirejanju pravljic sta se navezovala na tradicijo francoskih in italijanskih 
pravljic ter nordijskih mitov (Blaţič, 2014). Kasnejše izdaje Otroških in hišnih pravljic je v 
večji meri uredil Wilhelm Grimm sam. Pripovedi je urejal po svojem okusu in umetniškem 
občutku. Takšno slogovno preoblikovanje je poskrbelo za ustvaritev posebne vrste literarne 
pravljice, ki je ločena od izmišljene umetne pravljice, avtor pa je bil pogosto obtoţen, da je 
pravljice oddaljil od abstraktnega sloga (Lüthi, 2011). To se dobro pokaţe predvsem, kadar 
podobo likov opisujeta zelo podrobno (npr. čarovnica je imela rdeče oči in dolg nos, na 
katerem so očala, namesto čarovnica je bila grda starka), kar za pravljice ni značilno (Blaţič, 
2014). Mnogi, predvsem feministično usmerjeni, raziskovalci so mnenja, da sta brata zgodbe 
preobrazila tako, da odraţajo socialne in kulturne značilnosti časa, v katerem sta ţivela. Jack 
Zipes je na to temo napisal študijo, v kateri je s primerjavo različnih inačic iste zgodbe ţelel 
pokazati, kako sta brata Grimm zgodbe prirejala tako, da so odsevale patriarhalne in 
burţoazna vrednote njunega časa (Haase, 2000). V študiji z naslovom Who's Afraid of the 
Brothers Grimm? Socialization and Politization through Fairy Tales je Zipes dejal:  
»V vseh primerih sta Grimma naredila več kot preprosto spremenila in nadgradila stil pravljice: pravljice 
sta razširila in uvedla precej velike spremembe pri likih in pomenu. Še več, iz svoje zbirke sta izključila 
določene zgodbe, na njun selekcijski proces so pristransko vplivala njuna filozofska in politična prepričanja« 
(Zipes, 1980: 6).  
Do podobnih ugotovitev je v svoji raziskavi ţenskih in moških likov v pravljicah bratov 
Grimm prišla tudi Ruth Bottighheimer, ki pa poudarja, da za prikaz ţenskih likov v njunih 
pravljicah v takšni luči niso odgovorni burţoazni pripovedovalci, ki so bratoma zgodbe 
zaupali. S primerjavo pravljic bratov Grimm in starejših ljudskih pripovedk je pokazala, da 
imajo ţenske v njunih pravljicah podrejeno vlogo zaradi Wilhelmovega navezovanja na 
pripovedke iz 16. in 17. stoletja, ki so zelo poudarjale moško večvrednost (Haase, 2000). 
Zipes kljub temu poudarja:  
»Pripovedovalci zgodb so bili evropskega porekla, stari Germani in pripadniki burţoazije. Publika je 
pripadala rastočemu srednjemu sloju. Brata Grimm sta v pravljicah videla misijo, sebe sta imela za 
burţoazna misijonarja. Čeprav nista nikoli pokazala ţelje po spreminjanju, sta pravljice spreminjala 
veliko bolj, kot smo mislili. Zbirka pravljic, ki je doţivela 17 izdaj v času njunega ţivljenja, se je stalno 
povečevala in spreminjala« (Zipes, 1980: 7-8).  
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Renate Steinchen je s svojim preučevanjem pravljic ţelela pokazati, kako je Wilhelm 
Grimm s poseganjem v zgodbo to priredil tako, da odseva idealizirane podobe moških, ţensk, 
narave in ljubezni (Haase, 2000). V članku Good and Bad Beyond Belief: Teaching Gender 
Lessons through Fairy Tales and Feminist Theory avtorici trdita:  
»Ţenski liki v pravljicah bratov Grimm, ki pokaţejo ambicije in ţeljo po nadzoru, morajo svoje mesto v 
druţbi zavarovati z zavajanjem ostalih likov. Pobudo lahko prevzamejo samo s pomočjo prevar in manipulacij« 
(Fisher, Silber, 2000: 127).  
Toda čarovnice in mačehe ne laţejo zaradi ţelje po moči, ampak zaradi ţelje po 
pribliţanju kralju ali očetu. Kljub navedenim raziskavam v njunih pravljicah najdemo dobre 
ţenske like, ki svoje ţelje izrazijo direktno in se aktivno borijo za dosego svojih ciljev (Fisher, 
Silber, 2000). 
Pri vsem tem je potrebno poudariti, da sta Jacob in Wilhelm Grimm večino zgodb, ki sta 
jih objavila, izvedela ravno od ţenskih pripovedovalk. Te so pripadale predvsem 
izobraţenemu burţoaznemu sloju, zato vloge, ki jih imajo ţenske v njunih pravljicah, ne 
smemo posploševati, saj je ta v veliki meri odvisna od pripovedovalke, ki je bratoma zgodbo 
zaupala (Haase, 2000).  
7. Analiza izbranih pravljic 
V tem poglavju bomo spoznali zgodbe, ki se dogajajo v pravljicah, izbranih za analizo. 
Nato bomo predstavili ţenske like, ki se v pravljicah pojavljajo in imajo pomemben vpliv na 
zgodbo. Na kratko bomo preučili, ali se sestava pravljic sklada s posamezno predstavljeno 
teorijo. V tem delu nalogo bomo poskušali ugotoviti tudi, ali se vloge in delovanje 
posameznih ţenskih likov ujemajo z vlogami, ki so jim predpisane. Osredotočili se bomo tako 
na delovanje dobrih kot tudi slabih ţenskih likov. 
Za analizo smo si izbrali tri pravljice bratov Grimm, ki se po vsebini med seboj precej 
razlikujejo in raziskujejo različne tematike. Najprej bomo spoznali vsebino pravljice, ki jo 
bomo povezali s strukturalistično, literarno in psihoanalitično teorijo pravljic in na ta način 
skušali pokazati, da analizirane zgodbe res lahko opredelimo kot pravljice. Nato bomo 
opredelili ţenske like, ki se pojavijo v posamični pravljici. Vsakemu izmed njih bomo dodelili 
vlogo, ki jo ima v zgodbi, pri čemer se bomo navezali na Proppovo delitev funkcij med 
pravljičnimi liki. Kjer je mogoče, bomo predstavili tudi predhodne ugotovitve podobnih 
analiz. 
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7.1 Janko in Metka 
Zgodba se začne s predstavitvijo druţine, ki se bojuje s stradanjem. Otroka Janko in 
njegova sestrica Metka ţivita skupaj s svojim očetom, ki se preţivlja kot drvar in mačeho, 
mama je umrla. Mačeha očetu predlaga, naj otroka peljeta v gozd in ju pustita tam. Čeprav se 
oče temu najprej upira, ga ţena pozneje prepriča. Otroka sta slišala njun načrt in Janko se 
domisli načrta, kako se bosta lahko vrnila domov. Naslednje jutro se otroka skupaj z očetom 
in mačeho odpravita v gozd. Janko je prejšnjo noč nabral svetle kamenčke, ki jih je med potjo 
odlagal na tla, tako da bi s sestrico pozneje poznala pot. V gozdu jima oče zakuri ogenj, nato 
pa se odpravi na delo. Zvečer se oče in mačeha odpravita domov, otroka pa pustita v gozdu. 
Ko se na nebu pojavi luna, otroka sledita kamenčkom, ki se svetlikajo na poti, in tako najdeta 
pot domov. Oče se razveseli njune vrnitve, toda ţena ga ponovno prepriča, naj otroke pusti v 
gozdu. Janko ţeli ponovno nabrati kamenčke, vendar so vrata hiše zaklenjena. Naslednje jutro 
se ponovno odpravijo v gozd in tokrat Janko za seboj pušča drobtinice kruha. Otroka se 
ponovno znajdeta v gozdu. Zvečer se ţelita vrniti domov s pomočjo drobtinic, vendar teh ni 
več na poti, ker so jih pojedli ptički. Med hojo po gozdu otroka naletita na hišo, sestavljeno iz 
kruha in sladkarij. Ker sta otroka lačna, začneta jesti hiško. Toda v hiši ţivi čarovnica, ki 
otroka obdrţi pri sebi. Janka ţeli porediti, da bi ga kasneje pojedla, Metka pa mora med tem 
delati zanjo. Kadar čarovnica od Janka zahteva, naj ji pokaţe prst, ji namesto tega pomoli 
palico, tako čarovnica misli, da se Janko še ni nič zredil. Kmalu čarovnici zmanjka potrpljenja 
in Metki ukaţe, naj prinese vodo, da bo skuhala Janka. Pred tem ji ukaţe, naj preveri, če je 
peč dovolj vroča. Metka ve, da bi jo čarovnica porinila v peč in ji reče, da ne ve, kako bi to 
storila. Čarovnica tako sama pomoli glavo v peč in Metka jo takrat porine vanjo, nato pa 
osvobodi bratca. Pred odhodom domov otroka iz čarovničine hiše vzameta bisere in dragulje. 
Med potjo domov naletita na reko, čez katero ne moreta. Metka prosi račko, naj ju ponese čez 
vodo. Čeprav Janko ţeli, da čez vodo odideta skupaj, Metka ugotovi, da bi bilo to za račko 
preteţko, zato ju čez reko prepelje vsakega posebej. Otroka se vrneta k očetu, ki jima pove, da 
je mačeha v času, ko ju ni bilo, umrla. Z dragulji, ki sta jih Janko in Metka prinesla od 
čarovnice, so srečno ţiveli naprej (Grimm, Grimm, 1999). 
Kadar govorimo o pravljici Janko in Metka, lahko rečemo, da je to pravljica, saj vsebuje 
kar nekaj pravljičnih prvin. Zgodba se začne s predstavitvijo realnega problema (druţina se 
sooča z lakoto) in tudi konča se brez dodane čarobnosti. Med tem pa otroka vstopita v svet 
nadnaravnih bitij, čarovnije in simbolov, ko naletita na čarovnico. Srečanje s čarovnico kaţe 
na enodimenzionalnost zgodbe, saj je to srečanje predstavljeno kot nekaj vsakdanjega. 
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Prisoten je tudi abstraktni slog, saj čarovnica ţivi v hiši in ne jami, kot bi bralec pričakoval. 
Prav tako je prisoten jasen kontrast med dobrimi in slabimi liki. V pravljici prepoznamo tudi 
kar nekaj različnih funkcij, ki skrbijo za potek pravljice, kot so: odhod, škodovanje, 
preizkušnja, spopad, zmaga, premostitev, vrnitev. Ravno odhod od doma jasno kaţe 
pravljične prvine, saj poskrbi za sproţitev dogajanja zgodbe. Opazimo lahko, da so zunanje 
pobude tiste, ki najprej Janka in kasneje tudi Metko spodbudijo k delovanju. 
V pravljici se pojavijo trije ţenski liki. Prva je mačeha, ki predstavlja klasično mačeho v 
pravljicah in opravlja funkcijo škodljivca. Njena zunanjost ni posebej opisana, vendar hitro 
spoznamo, da junakoma ni naklonjena, saj se ju ţeli znebiti. Njeno delovanje poskrbi za 
začetek zgodbe in njen zaplet, zaradi česar bi bila lahko razumljena tudi kot pošiljatelj. Kot je 
za lik mačehe značilno, je iz zgodbe izključena, tako da junaki lahko ţivijo srečno. V tej 
pravljici se smrt mačehe zgodi, ko je pozornost zgodbe drugje in je bralec o njej obveščen 
naknadno. Na ta način se zgodba elegantno izogne pojasnjevanju, zakaj je mačeha umrla, saj 
razlog za njeno smrt v pravljici ni naveden. 
 Drugi ţenski lik, ki ga spoznamo, je eden izmed dveh glavnih likov v zgodbi, to je 
Metka, ki opravlja funkcijo junaka. Tudi njena fizična podoba v pravljici ni omenjena, prav 
tako niso opisane nobene posebne značilnosti. V prvi polovici zgodbe ima precej pasivno 
vlogo, pri delovanju sledi svojemu bratu Janku in zdi se, da bo on tisti, ki ju bo rešil iz teţav. 
Toda v drugi polovici zgodbe se situacija obrne. Ker je Janko zaprt, mora Metka poskrbeti za 
njuno rešitev. Metka najprej pokaţe svojo pamet, ko kljub čarovničinem prigovarjanju ne 
spleza v peč. Tu se pokaţe tudi iznajdljivost, saj čarovnico pretenta, tako da v peč spleza 
sama, nato pa Metka pokaţe še svojo aktivnost in čarovnico potisne globoko v peč in jo pusti 
zgoreti. S tem reši sebe in bratca ter pokaţe, da junakinja ob sebi ne potrebuje moškega lika, 
da se reši iz teţav. Metkina pamet pozneje v zgodbi dobi še en poudarek, ko opazi, da račka 
ne more nje in bratca čez reko prenesti hkrati. Ker zgodba daje poudarek na odnos in ljubezen 
med druţinskimi člani in ne na romantično ljubezen med moškim in ţensko, se tudi Metkina 
zgodba ne zaključi s poroko. Za svoje delovanje prejme nagrado, ki je materialne narave 
(dragulji in biseri), poleg tega pa nagrado predstavlja tudi vrnitev k očetu. Lahko bi rekli, da 
Metka predstavlja eno najaktivnejših in najbolj nestereotipnih junakinj v klasični pravljici. 
Ker se njena zgodba tako razlikuje od zgodb ostalih junakinj v pravljicah, se lahko pokaţe v 
popolnoma drugačni luči in predstavlja dobro vzornico za dekleta. Vendar Metka predstavlja 
tudi klasično junakinjo, saj so njena dejanja, kljub temu da so moralno sporna (čarovnico 
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porine v peč, da umre), predstavljena kot herojska, saj je Metka razumljena kot dobra oseba, v 
primerjavi s čarovnico, ki predstavlja zlobnico. 
Tretji ţenski lik v pravljici je ponovno negativen, in sicer je to čarovnica, ki enako kot 
mačeha opravlja funkcijo škodljivca. V pravljici je navedeno, da je stara kot gore, opirala pa 
se je na berglo. Ko spozna otroka, se pretvarja, da je prijazna, a kmalu se pokaţe, da je hiško 
iz sladkarij zgradila za privabljanje otrok, ki jih nato namerava pojesti. O njeni zlobni naravi 
bralec lahko sklepa ţe iz opisa njene podobe, ki je zelo stereotipna za lik čarovnice. Do Metke 
postane zelo ukazovalna in jo zasuţnji, medtem ko Janka zapre in ga začne rediti. Čeprav se 
na začetku zdi precej pretkana, je na koncu ona tista, ki je pretentana, saj ji Metke ne uspe 
spraviti v peč in namesto nje v njej pristane sama. Kot je za negativke v pravljicah značilno, 
najprej igra zelo pomembno vlogo pri postavljanju ovir glavnima junakoma, ko opravi svojo 
funkcijo, pa je iz zgodbe izključena.  
Trdimo lahko, da Janko in Metka predstavlja eno izmed klasičnih pravljic, kjer deklica 
prevzame aktivno vlogo v zgodbi. S tem se strinja tudi Alison Lurie, ki v članku Fairy Tale 
Liberation pravi, da klasične pravljice: 
 »predstavljajo eno redkih oblik klasične literature za otroke, ki jo odobravajo tudi radikalni feministi. Te 
zgodbe predstavljajo druţbo, v kateri so ţenske vseh starosti in druţbenih slojev enako sposobne in aktivne kot 
moški« (Lurie, 1970, citirano po Lieberman, 1972: 383).  
Kot primer take pravljice Lurie navede ravno pravljico Janko in Metka, kjer je 
predvsem v drugem delu zgodbe Metka tista, ki sebe in bratca reši iz teţav. In čeprav Metka 
predstavlja eno najbolj aktivnih knjiţnih junakinj je tudi sama mnogokrat obtoţena pasivnosti, 
saj v prvem delu zgodbe le sledi Janku, ki se domisli ideje s kamenčki in ju na ta način ţeli 
rešiti smrti. Mnogi se ne strinjajo z Alison Lurie in njeno teorijo o močnih ţenskih likih v 
klasičnih pravljicah, na kar jim odgovarja, da njena teorija velja za klasične evropske pravljice 
in njihove originalne izdaje, ne pa tudi npr. Disneyjeve priredbe teh istih pravljic (Lieberman, 
1972). Bruno Bettelheim se bolj kot Metkini vlogi posveča odnosu med bratcem in sestrico. 
Po njegovem mnenju je Janko in Metka ena izmed mnogih pravljic, kjer sorojenca sodelujeta 
in na koncu uspeta zaradi medsebojnega sodelovanja. S tem pravljica poskuša otroka usmeriti 
k preseganju navezanosti na starše in doseganju podpore oseb svoje starosti, saj na ta način 
otrok spozna, da se lahko sooča s svetom tudi brez podpore staršev. S tem ko se Janko in 
Metka soočita s čarovnico tudi otroke spodbujata, naj se soočijo s svojimi strahovi 
(Bettelheim, 2014). 
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7.2 Kosmatinka 
Ta zgodba govori o kralju, ki ima bolno ţeno. Na smrtni postelji ji obljubi, da se bo 
ponovno poročil le z dekletom, ki bo tako lepo kot ona. Po kraljičini smrti si kralj dolgo ni 
opomogel, toda svetovalci so mu rekli, da se mora ponovno poročiti, zato je začel iskati 
nevesto. Nekega dne je spoznal, da je njegova hči tako lepa kot njegova pokojna ţena, zato se 
je odločil, da se bo poročil z njo. Ko je hči to izvedela, je bila zgroţena, zato je očetu rekla, da 
pred poroko ţeli tri obleke, zlato, srebrno in bronasto. Poleg tega si je zaţelela tudi ogrinjalo 
iz koţuhov različnih vrst ţivali, ki ţivijo v kraljestvu, saj je bila prepričana, da tej ţelji oče ne 
bo mogel ugoditi in se ji zato ne bo potrebno poročiti z njim. Kralju je vendarle uspelo zbrati, 
kar mu je hči naročila, in ker princesa ni videla drugega izhoda, se je odločila pobegniti. S 
seboj je vzela tri obleke, zlat prstan, zlato vreteno in zlato nit. S seboj je vzela tudi ogrinjalo iz 
koţ, obraz pa si je s sajami obarvala na črno. Ko je prišla do oddaljenega gozda, je tam 
zaspala. Naslednje jutro jo je našel kraljevič med lovom in jo odpeljal na svoj grad, kjer je 
začela delati v kuhinji. Nadeli so ji ime Kosmatinka, zaradi ogrinjala, ki ga je nosila. Ko je na 
gradu ţivela ţe nekaj časa, je kraljevič priredil ples in kuhar je Kosmatinki dovolil, da ples 
opazuje od daleč. Preden je odšla na zabavo, si je sprala obraz in oblekla zlato obleko. Na 
plesu je ni nihče prepoznal, kraljevič pa je ostal navdušen nad njeno lepoto. Po koncu plesa se 
je vrnila v kuhinjo, kjer ji je kuhar naročil, naj pazi juho za kraljeviča. Ko je bila juha kuhana, 
je Kosmatinka v juho dala svoj zlati prstan. Kraljevič je prstan našel, toda Kosmatinka mu ni 
ţelela razkriti, kako je prstan pristal v juhi. Naslednji večer je Kosmatinka odšla na ples v 
srebrni obleki, pozneje pa je v juho dala zlato vreteno. Tretji večer je na ples odšla v bronasti 
obleki in med plesom ji je kraljevič nadel zlat prstan, brez da bi to opazila. Ker je ples trajal 
dlje časa, ni imela priloţnosti, da bi se preoblekla, zato se je samo ovila v ogrinjalo iz koţ. 
Pozneje je ponovno skuhala juho za kraljeviča in vanjo poloţila zlato nit. Zvečer jo je 
kraljevič ponovno zaslišal, medtem pa je opazil prstan na njeni roki. Kosmatinka je ţelela 
zbeţati, toda ogrinjalo je zdrsnilo z nje in razkrilo srebrno obleko. Kraljevič jo je prepoznal in 
se z njo poročil (Grimm, Grimm, 1999). 
Tudi v tej pravljici prepoznamo kar nekaj značilnih elementov, ki se v pravljicah 
pogosto pojavljajo. Celotna zgodba je predstavljena kot pot od manjka preko premostitve 
teţav do poroke, predstavljene druţinske vezi so precej ohlapne. Poleg funkcije poroke se v 
zgodbi pojavljajo tudi funkcije odhoda, preobrazbe, kršitve prepovedi (ko Kosmatinka odide 
na ples, čeprav ji je bilo dovoljeno le, da ga opazuje od daleč) in razkrinkanja. Predmeti, ki jih 
Kosmatinka vzame s seboj, so iz trdih materialov, kar je za pravljico značilno, in ji kljub temu 
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da nimajo čudeţne moči, pomagajo pri dosegi cilja. V pravljici se prav tako pojavljajo 
vsakdanji dogodki, kot sta ples in poroka. Kot je značilno za pravljice, so dogodki 
predstavljeni na zgoščen način in dogodki se zaključijo optimistično in srečno. Ker se celotna 
zgodba vrti le okoli enega lika, je potrjena tudi egocentričnost pravljice. 
V Kosmatinki najdemo dva ţenska lika. Prvi je kraljeva ţena, Kosmatinkina mati, ki na 
začetku zgodbe umre, zato teţko opredelimo njeno funkcijo. Verjetno bi jo najlaţje opredelili 
kot pošiljatelja, saj njena smrt sproţi potek dogodkov v pravljici. O njej izvemo le, da je bila 
zelo lepa in je imela lase v barvi zlata. Njena lepota kasneje postane merilo za kraljevo 
naslednjo ţeno, pogoj, ki ga postavi moţu, če se ţeli ponovno poročiti, pa pomaga ustvariti 
zaplet v zgodbi. Materina smrt je v pravljicah pogosta, vendar v tej pravljici ni predstavljena 
vez med materjo in hčerjo in zato ne izvemo, kakšen vpliv je kraljica imela na Kosmatinko. 
Ob upoštevanju stereotipov, ki se v pravljicah pojavljajo v povezi z umirajočimi materami, in 
dejstvu, da je kraljica opisana kot najlepša na svetu, lahko sklepamo, da je bila dobra in 
ljubeča mati. Zaradi vsega naštetega lahko trdimo, da je lik kraljice v tej pravljici popolnoma 
podrejen stereotipni vlogi, ki jo od takšnega lika pričakujemo ob začetku branja. 
Drugi ţenski lik je princesa oziroma Kosmatinka, ki opravlja funkcijo carične in 
junakinje, ker pa sama poskrbi tudi za pridobitev predmetov in prostorski premik, bi lahko 
rekli, da je tudi sama svoj pomočnik in darovalec. O njej najprej izvemo, da je tako lepa kot 
njena mati in ima lase enake zlate barve. Kmalu se v zgodbi pokaţe tudi njena iznajdljivost, 
ko se poskuša rešiti poroke z očetom in mu naloţi nalogo, ki se zdi neizvedljiva. Sama tudi 
aktivno deluje pri ustvarjanju svoje usode in prihodnosti, saj pobegne v gozd in se ne vda v 
poroko, ko se zdi, da je ta neizbeţna. Tudi to, da jo kraljevič opazi, je posledica njenega 
lastnega delovanja in ne delovanja tretjega lika. Toda kljub temu, da se na ples odpravi zaradi 
svoje volje, ji kraljevič pravo pozornost nameni šele, ko si umije obraz in se uredi, kar 
poudarja stereotip, da samo lepa deklica osvoji princa. Če bi na ples odšla oblečena tako, 
kakor je bila oblečena v gozdu, ko jo je kraljevič našel, potem ji verjetno ne bi namenil enake 
pozornosti. V zgodbi ni napisano, zakaj je princesa kraljeviču v juho dajala zlate predmete in 
lahko samo ugibamo, kakšna je bila njena motivacija za to ponavljajoče dejanje. Posledica 
njenega delovanja je poroka, ki predstavlja nagrado za njeno delovanje. Kosmatinka tako 
dočaka klasičen konec ţenske junakinje v pravljicah, kljub temu da njena ţelja po poroki ni 
nikjer izrečena. Vseeno pa Kosmatinka s svojim delovanjem deklicam sporoča, da ne smejo 
biti poniţne in morajo sporočiti svoje nestrinjanje z dejanji, ki se jim zdijo sporna, ne pa se 
jim samo tiho podrediti in čakati, da teţavo reši nekdo drug. 
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Kot ugotavlja Sandra Gilbert, lahko v pravljici Kosmatinka hitro prepoznamo motiv 
incesta, saj se oče/kralj ţeli poročiti s svojo hčerjo. To je tematika, ki se, po njenem mnenju, v 
literaturi pogosto pojavlja in tudi Kosmatinka sledi poti, ki je takšnim junakinjam predpisana: 
pobegne od starega ţivljenja, zapusti grad in se poda v gozd, ki predstavlja moţnost za njeno 
preobrazbo namesto, da bi ostala v svetu, ki ga pozna in privolila v očetovo ţeljo. Kljub temu 
se Kosmatinka ne more popolnoma odreči svoji identiteti in zato s seboj vzame tri obleke in 
zlate predmete. Kosmatinka v svoji zgodbi predstavlja nagrado tako za kralja kot tudi 
kraljeviča, ta njena vloga pa je še bolj poudarjena zaradi njenih zlatih las, ki jih ne more skriti. 
Avtorica poudari tudi, da je ravno Kosmatinkina mama tista, ki začrta njeno usodo, saj je 
izpoved njene ţelje kralju tista, ki kralja spodbudi k ţelji po poroki z lastno hčerjo in ravno to 
daje zgodbi dodatno moč. S tem ko Kosmatinka pobegne od očeta in se z njim ne poroči, 
zavrne tudi materino ţeljo in oblast nad njo (Gilbert, 1985). 
7.3 Prebrisano kmečko dekle 
V tej zgodbi spoznamo revnega kmeta, ki ţivi skupaj s hčerko. Ker nimate svoje zmelje, 
hči predlaga očetu, naj kralja prosita za zemljo, ki jo bosta lahko obdelovala. Kralj jima 
ustreţe in zemljo sta začela obdelovati. Nekega dne sta v zemlji našla moţnar iz zlata. Oče je 
bil mnenja, da morata moţnar podariti kralju v zahvalo za zemljo, vendar se hči z njim ni 
strinjala, saj je bila mnenja, da bo kralj zahteval tudi tolkač. Oče hčere ni poslušal in je 
moţnar odnesel kralju. Ta ga je vprašal, kje je tolkač in kmet mu je povedal, da je našel samo 
moţnar. Toda kralj mu ni verjel in ga je dal zapreti v ječo. Vsak dan so sluţabniki kmetu 
prinesli kruh in vodo, vendar ni ţelel jesti. Vedno je govoril samo, da si ţeli, da bi poslušal 
svojo hči. Sluţabniki so to povedali kralju in ta je ţelel spoznati kmetovo hči in preveriti, če je 
res tako bistra, kot pravi njen oče. Dekle je prišlo h kralju in ta ji je rekel, da se bo z njo 
poročil, če bo rešila njegovo uganko. Naročil ji je, naj pride k njemu ne oblečena, ne gola, ne 
na konju, ne s kočijo, ne po cesti, niti ne dvignjena s poti. Hči je odšla domov, kjer se je zavila 
v ribjo mreţo, tako da ni bila niti gola, niti oblečena. Nato je najela osla in za njegov rep 
privezala ribjo mreţo. Osel jo je vlekel po poti, tako da ga ni jahala, niti se ni peljala z njim. 
Ker jo je osel vlekel, so se samo njeni prsti dotikali poti, tako da ni bila na poti, niti ni bila 
dvignjena z nje. Takšna je se pojavila pred kraljem, ki je bil zadovoljen z njeno rešitvijo 
uganke in se je z njo poročil. Nekaj let sta srečno ţivela skupaj, potem pa se je enkrat kralj 
odpravil na pregled svojih čet. Takrat se je pred gradom zbrala skupina kmetov, ki se je 
prerekala komu pripada ţrebe, ki je leţalo med dvema voloma, skotila pa ga je kobila, ki je 
pripadala drugemu kmetu. Kralj je rekel, da ţrebe pripada tistemu, pri katerem leţi in tako ga 
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je dobil lastnik vola, čeprav kobila, ki ga je skotila, ni bila njegova. Lastnik kobile je bil 
razočaran nad to odločitvijo, ko pa je slišal, da kraljica prihaja iz kmečke druţine, jo je prosil 
za pomoč. Kraljica mu je povedala, kaj mora storiti. Naslednji dan, ko je kralj odhajal z gradu, 
je ob poti zagledal lastnika kobile, kako z mreţo lovi ribe. Vprašal ga je, kaj počne, saj tam ni 
bilo vode. Kmet mu je odgovoril, da če lahko vol skoti ţrebeta, potem lahko tudi on na suhem 
ujame ribo. Ker je kralj vedel, da kmet tega odgovora ni sestavil sam, ga je zaslišal, kdo mu je 
pomagal. Kmet je kraljici obljubil, da je ne bo izdal, in je kralju povedal, da mu je pomagala 
kraljica, šele ko ga je ta začel mučiti. Kralj je bil razočaran nad svojo ţeno in ji je rekel, da je 
ne ţeli več ob sebi ter naj se vrne v svojo kmečko hišo. Kraljica je kralja prosila, naj ji dovoli 
s seboj vzeti to, kar ji je najljubše, in kralj je njeni ţelji ustregel. Kraljica je kralju v pijačo 
zmešala uspavalo in ko je zaspal, ga je sluţabnik odnesel v kočijo. Ko se je kralj končno 
prebudil, ni vedel, kje je. Takrat mu je kraljica povedala, da je on stvar, ki ji je najbolj pri srcu 
in ga je zato vzela s seboj. Kraj je zajokal od ganjenosti, nato se je z ţeno vrnil na grad, kjer 
sta srečno ţivela naprej (Grimm, Grimm, 1999).  
Na prvi pogled se zdi, da Prebrisano kmečko dekle ni tradicionalna pravljica, saj v njej 
ne najdemo čudeţnih predmetov in bitij, prav tako nimamo škodljivca, ki bi junaku poskušal 
preprečiti dosego cilja. Kljub temu pa lahko prepoznamo kar nekaj različnih pravljičnih prvin, 
med katerimi so tudi funkcije pravljice: odhod, poroka, prevara, pomoč, posredništvo, 
preizkušnja, razrešitev, kazen in vrnitev. Predstavljeni dogodki so zelo vsakdanji in se je z 
njimi lahko poistovetiti (kmetovanje, reševanje ugank, poroka, spori). Zgodba je egocentrično 
osredotočena le na delovanje enega lika, ki na koncu doţivi srečen konec. Opisane druţinske 
vezi so ohlapne.  
Kmetova hči predstavlja edini ţenski lik v tej zgodbi in opravlja funkcijo junaka. O 
njeni fizični podobi ne izvemo ničesar, je pa ţe v naslovu poudarjena njena pamet, ki 
predstavlja njeno poglavitno lastnost in s pomočjo katere reši ovire, ki so ji postavljene na pot. 
Zanimivo je, da se v njeni bliţini ne pojavi noben drug ţenski lik, če je imela mati, ki je 
umrla, to ni omenjeno. Prav tako v pravljici ne najdemo nobenega negativnega ţenskega lika. 
Kljub temu da ni poznana zaradi svoje lepote, se ji uspe poročiti s kraljem, kar lahko 
predstavlja pozitivno podobo o ţenski pameti. Prav tako pa poskrbi za zavračanje stereotipa o 
lepoti kot pogoju za razumevanje lika kot junakinje. Nekoliko problematično sporočilo 
prinaša dejstvo, da jo pozneje v zgodbi uporaba pameti za pomoč šibkejšemu spravi v teţave 
pri kralju. Ko svojo pamet spretno uporabi še za rešitev zadnje ovire, ki stoji na poti med njo 
in srečnim zakonskim ţivljenjem, se zgodba konča. Čeprav kmetova hči ni značilna pravljična 
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junakinja, ki bi čakala na rešitev ali pomoč nekoga drugega, je v prvi polovici zgodbe nagrada 
za njeno delovanje kljub temu poroka, v drugem delu pa to, da ostane poročena s kraljem, kar 
ponovno spodbuja stereotip, da se mora junakinja v pravljici poročiti. Seveda pa poroka 
poskrbi tudi za zvišanje socialnega statusa kmetove hčere. Kljub temu da kmetova hči 
predstavlja polno dobrih lastnosti, ki za ţenske like v pravljicah niso značilni, in v zgodbi ne 
ostaja samo pasivna opazovalka, njen glavni cilj še vedno predstavlja podporo enemu glavnih 
stereotipov, ki mu morajo ţenske junakinje v pravljicah slediti. 
8. Ugotovitve 
Za tri predstavljene zgodbe smo ugotovili, da predstavljajo pravljice, kar smo potrdili z 
ujemanjem nekaterih lastnosti pravljic, ki jih predstavlja posamezna teorija. S preučitvijo treh 
različnih pravljic bratov Grimm smo ugotovili, da se zlobni ţenski liki, ki imajo funkcijo 
škodljivca, v pravljicah bratov Grimm skladajo z stereotipno vlogo, ki jim je pripisana. 
Mačeha je do otrok nesramna in se ju ţeli znebiti, pred koncem zgodbe pa je za svoje početje 
kaznovana s smrtjo, tako da junaki lahko srečno ţivijo. Čarovnica je predstavljena kot stara 
ţenska, ki otroka z ukano spravi k sebi, zaradi česar se zdi njeno delovanje bolj aktivno kot 
delovanje junakinje. Tudi ona je proti koncu zgodbe za svoje delovanje kaznovana in iz 
zgodbe izločena, kot je za škodljivca značilno. Pri preučevanju dobrih ţenskih likov lahko 
ugotovimo, da se tudi vloga matere sklada s predpisano vlogo. V vseh treh zgodbah je mati 
mrtva ali pa kasneje umre (v pravljici Prebrisano kmečko dekle sklepamo, da je mrtva, 
vsekakor pa je odsotna, saj v zgodbi sploh ni omenjena). V zgodbi, kjer se pojavi mačeha, je 
mati njeno nasprotje. Pri preučevanju junakinj smo najprej ugotovili, da lahko princesa poleg 
funkcije junaka opravlja tudi druge funkcije (npr. pomočnik ali darovalec). Glavni cilj, ki mu 
junakinje sledijo, je tudi v pravljicah bratov Grimm poroka (v pravljici Janko in Metka je njen 
cilj drugačen zaradi drugačnih poudarkov zgodbe). Pri tem je izpolnjen tudi glavni pogoj, da 
se s poroko ne zniţa druţbeni status junakinje, ampak se ta poveča oziroma ostane enak. S 
tem je podprt še en stereotip o pravljičnih junakinjah. Kljub temu da se zgodba junakinj v 
večini primerov zaključi s poroko, se je v danih primerih pokazalo, da junakinje niso samo 
pasivno čakale na princa, ki bi jih rešil iz teţav. Tako v Kosmatinki kot Prebrisanem kmečkem 
dekletu junakinji prideta do poroke zaradi svojega delovanja ter izkazane iznajdljivosti in 
pameti. To so lastnosti, ki za klasične junakinje niso značilne, s čimer lahko ovrţemo stereotip 
o princesah, ki predstavljajo dobre junakinje samo zaradi svoje lepote. V vseh treh zgodbah 
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lahko opazimo, da junakinje niso klasične dame v teţavah, ki čakajo, da jih iz teţav reši 
moški lik, ampak za to poskrbijo same.  
Iz navedenega lahko razberemo, da klasične pravljice bratov Grimm sledijo nekaterim 
stereotipnim vlogam, ki so pripisane njunim likom, ne pa vsem. Tako lahko potrdimo tezo, da 
v klasičnih pravljicah obstajajo aktivni ţenski liki, ki s svojim delovanjem prispevajo k 
razvoju zgodbe. Uspelo nam je ovreči stereotip o pasivnih princesah, ki so kot junakinje 
predstavljene samo zaradi svoje lepote. Še vedno pa ostaja potrjena stereotipna vloga zlobnih 
ţenskih likov in mater ter dejstvo, da je skoraj edina moţna nagrada, ki jo princesa prejme za 
svoje delovanje, poroka. 
9. Zaključek 
Skozi nalogo smo s pomočjo različnih avtorjev spoznali, kako je pravljica sestavljena, 
kakšne so njene značilnosti in kakšne zgodbe se v njih pogosto pojavljajo. Hkrati smo 
spoznali tudi like, ki se pojavljajo v pravljicah in njihovo vlogo na potek zgodbe. Nekaj 
pozornosti smo namenili tudi vplivu, ki ga imajo pravljice na socializacijo otrok in njihovo 
razumevanje sveta, ki ga obdaja, ter vlogi, ki jo zahodna druţba pripisuje ţenskam. Ugotovili 
smo, da pravljice otrokom pomagajo, da razumejo svojo vlogo v druţbi in je zato pomembno, 
da tako dečki kot deklice v pravljicah najdejo like, s katerimi se lahko poistovetijo in zanje 
predstavljajo dobre vzornike. Predvsem za deklice se iskanje dobrih ţenskih vzornic v 
klasičnih pravljicah zdi problematično, saj junakinje in njihove zgodbe pogosto sledijo istemu 
vzorcu, ki vodi v stereotipno predstavo o pasivnosti ţenskih likov, ki so slavljeni le zaradi 
svoje lepote. Zdi se tudi, da je edini cilj, ki ga ţenska junakinja v pravljici lahko doseţe, 
poroka in je vse njeno delovanje namenjeno doseganju tega cilja. V nadaljevanju smo 
spoznali ţivljenje in delo Jacoba in Wilhelma Grimma, katerih pravljice so med najbolj 
poznanimi na svetu. Seznanili smo se tudi z njunim procesom zapisovanja pravljic in izvedeli, 
da si zgodb nista izmišljala sama, ampak sta preuredila ljudske pripovedke, ki sta jih zbrala 
preko različnih pripovedovalcev in predvsem pripovedovalk. Večji vpliv na vlogo ţenskih 
likov v njunih pravljicah je imel Wilhelm Grimm, ki je urejanju zgodb posvetil več časa kot 
njegov brat. 
Za analizo ţenskih likov smo si izbrali tri pravljice: Janko in Metka, Kosmatinka in 
Prebrisano kmečko dekle. Najprej smo vsako izmed pravljic obnovili, potem pa smo 
predstavili, kakšno vlogo v zgodbi predstavljajo dobri in slabi ţenski liki. Pri analizi smo se 
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upirali na predhodno predstavljene stereotipe, ki se navezujejo na vlogo junakinj in zlobnic v 
pravljicah. Večino stereotipov o dobrih in slabih ţenskih likih v klasičnih pravljicah nam je 
uspelo ovreči. Če upoštevamo dejstvo, da je večina stereotipov o likih v pravljicah nastala 
ravno na podlagi preučevanja klasičnih pravljic, potem takšen zaključek ni presenetljiv. Z 
nalogo smo uspeli pokazati, da aktivni ţenski liki v pravljicah bratov Grimm niso samo 
negativke, ampak tudi junakinje, ki s svojim delovanjem vplivajo na potek zgodbe in se 
trudijo za dosego svojega cilja. Uspelo nam je pokazati tudi, da obstajajo primeri pravljic, v 
katerih ne velja podoba nemočnega ţenskega lika. 
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